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Hasan Efendi.
Ü ÇÜNCÜ Selim zamanında yarım yamalak başarılan 
İslahat teşebbüsleri siya­
set çerçevesinden cemiyet haya­
tına geçivermiş, din beraberliği 
ve kaç göç kaygusu olmaması 
gayrı müslim tabakanın garpliler- 
le daha yakından temasına vesiyle 
olmuştur. Gülhane Hattı Hüma­
yunu okunduktan sonra, garplı­
laşma hareketi memleketimize da­
ha esaslı bir şekilde girerken Av­
rupa. piyasalarının simsarlığını ya­
pan levanten tabaka Garp sosye­
tesinin başlıca eğlencelerinin ve 
kültürünün gayrı müslim cemiyet­
leri içersine yayılmasına yardım 
etmiş, ve lüks bir eğlence şeklinde 
ecnebi operaları memleketimize 
sokulmuştur.
Tanzimatçı padişah Abdülme- 
cid babası Mahmut ölünce 1839 
da tahta geçer geçmez çocuklu­
ğundan beri Garp musikisini sev­
diğini bilen Miralay Doni Zetti 
Mecidiye marşını bestelemiş pa­
dişahın iltifatına mazhar olurken 
garp musikisinin daha kuvvetli 
bir şekilde Muzikai Humayun’a 
girmesine vesiyle olmuş mi­
ralaylıktan livaliğa kadar yüksel­
mişti. Garp musikine hayran olan 
padişah Beyoğlu’nda temsiller ve­
ren ecnebi operalarına muntazam 
geldikten sonra Dolma Bahçe Ca- 
misi’nin karşısında Saray Tiyatro- 
su’nu vücude getirmişti. Garp sa­
nat kültürü adım adım, bir kağnı
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arabası gibi memleketimize girer­
ken ikinci Mahmut devrinin mu­
kallitleri, meddahları, kaşmerleri, 
hayalcileri bu garplılaşma baskı­
sının altına girmişlerdi.
Hademe Hassei Humayun mü­
zikalini teşkil eden Türk sanat­
kârları imkânsızlıklar içersinde 
ecnebi ailelerinin sanat toplantı­
larına iştirak etmekle beraber 
daima yarım kalan teşebbüsleri 
onların titaro sahasında daha ser­
bestçe çalışmalarına imkân ver­
memişti. Cemiyet icabı serbest 
kalan gayrı müslüm tabaka boş 
bulunan tiyatro sahasında derhal 
kendini göstermiştir.
Bu faaliyetin eseri olan altı 
teşekkül: (Şark Tiyatrosu 1859 
-  62) (Güllü Tiyatrosu 1867 -  78) 
(Miakyan Tiyatrosu 1872 -  73) 
(Fasulyeciyan Tiyatrosu 1880 -  85) 
Manakyan Osmanlı Dram Tiyat­
rosu 1885 - 908). Birbirlerinin 
devamı olan bu teşekküller zaman 
zaman Türk temaşasına hâkim 
olmuşlardır.
Garp usulü tiyatronun yavaş 
yavaş temaşa sahasına hâkim ol­
duğunu gören Ortaoyunu sanat­
kârları sahneye çıkmıya başla­
mışlardır. Türkiye’de tiyatro ede­
biyatının doğmasına vesiyle olan 
Gedikpaşa Tiyatrosu sanatkârla­
rından Büyük İsmail ve Hamid 
sonra halk tarafından sevilen tu- 
lûat sahnesine geçmeleri üzerine 
tulûat tiyatrosu kuvvet bulmuş ve 
diğer tiyatrolarla mücadeleye baş­
lamıştır. Tulûat sanatini ön plâna 
çıkaran Abdi, Rafet, Ali Riza, 
Haşan, Büyük Şevki gibi sanat­
kârlar bu janr tiyatronun ilk ku­
rucularıdır. Melo dramın halk ta­
bakası üzerine fazla hâkim oldu­
ğu bir devirde en debebeli dev­
resini yaşıyan tulûat sanatı Direk- 
leraras;’nda en kuvvetli eleman­
larını kaybedinciye kadar uzun 
seneler yaşamıştır.
XVH’inci asırdan kalma meş­
hur orklu lâtin kilisesi’nin arsası
üzerine yapılan meşhur kuşlu Ga­
zinosu Abdülhamit devrinde Ga- 
lata’nın en meşhur paııdomim ti­
yatrolarından biriydi. Ermeni sa­
natkârları Avrupa tarzı tiyatroya 
hâkim olurken Rum sanatkârlar 
pandomim sahasında bir hayli iler­
lemişlerdir. Pandomim tiyatroları 
yalnız Galata’da olmayıp İstanbul 
semtinin Rum muhitlerinde de 
vardı. Pandomim tiyatroları her 
sınıf halkın uğradığı Galata’da 
daha fazla rağbet görmesi semtin 
daha fazla civcivli oimasındandı.
Ortaköy’de Taşmerdiven’de 
Beşiktaş’ta köyiçi’nde Rum kili­
sesinin vakfından olan salâtin 
meyhanelerin üzerindeki Elektra 
pandomim Tiyatroları o devrin 
en meşhurlarıydı.
Tulûatın tiyatro sahasına kuv­
vetle hâkim olduğunu gören pan­
domim paskalları tulûat komikle­
rinin tesirinde kalmışlardır. Bun-
k  - ..........................................S
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ikinci Meşrutiyetten sonra ko­
mik Abdi Efendinin temsil ettiği 
“Anadolu köy düğünü..'niin el ilânı.
dan sonra pandomim paskallar da 
tulûat komiklerine benzemiye baş­
lamışlar, tulûat komiğinin bir sen- 
bolü olan süpürgeyi sahneye çı­
karmışlar, melo dram sahasında 
rağbet gören eserleri dc repertua­
rına sokarak tulûat ve melo darm 
janrı ile mücadeleye başlamışlar­
dır. Bundan sonra yalnız pandomim 
oynayan Kuşlu Tiyatrosu yavaş 
yavaş, şeklini değiştirmiş temsil­
den başka, kanto, düetto ilâve 
etmiştir. Temsilden önce Rumca 
şarkılarla beraber tulûat tiyatro 
suna fazla rağbet gösteren halkı 
avlamak için Rum aktirisler Türk­
çe şarkı söylemiye başlamışlardır. 
Fena bir Türkçe ile söylenen bu 
kanto ve düettoları halk beğen­
memiş böylelikle pandomim sa- 
nati de tarihe karışmıştır. Az çok 
Türkçe bilen bu dilsiz tiyatronun 
sanatkârlarından bazıları tulûat 
sahnesine geçmiye muvaffak ol­
muşlardır.
mekteplere Haşan Muallâ, Pa 
ris’te bir Türk, Yer yüzünde bir 
melek, gibi romanların değil, Basi­
ret ve Ceridei Havadis gazeteleri­
nin bile girmeleri yasak olduğu 
bu devirde yüksek mektep tale­
beleri hafta tatillerinde kaçamak 
yaparak soluğu Hasan’ ın Eğience- 
hanei Osmaniî Tiyatrosu’nda alır­
lardı.
Tulûat sanatinin hür vasfı yal­
nız halk tabakasını değil münev­
ver kitleyi de kendine doğru çek­
miştir.
Komedi Dell’Arte de olduğu 
gibi tulûat sahnesinde de ayrı ay­
rı karakterler vardır. Bu komik 
tipleri doğrudan doğruya bu sa­
hada çalışan sanatkârlar meydana 
çıkarmışlardır. Böylelikle Türk 
tulûat sanatinde komik tipler, 
janrlara ayrılmışlardır. Tulûat tip­
lerinde okadar orijinal hususiyet­
ler vardır ki bu ancak tetkik edi 
lerek meydana çıkarılabilir. Oza- 
manTürk cemiyetinin, ayrı ayrı tip­
teki insanlarının karakterini bariz 
bir şekilde çizilmiş olarak görür- 
sürüz Muhtelif tiplerin komik 
şahıslar tarafından meydana gel­
diğini söylemiştik. Türk tulûat 
sahnesinde büyük birer mevkii 
olan Abdi, Sepetçi Ali Riza, Ha­
şan, Rafet, Naşit gibi sanatkârlar 
komik tiplerin ayrı ayrı karakter­
ler hâline gelmesine sebep olmuş­
lardır. Bu komiklerin yaratmış ol­
duğu tipleriz, daima muayyen bir 
karakteri vardır. Yalnız Naşit 
bunlardan ayrılır. Abdi Efendi’nin 
yaratmış olduğu sadık bende uşak 
tipini talebesi Hasan’da da gör­
mek kabildir. Kostüm de her iki­
sinin de aynıdır Elde taşınan sü­
pürge de bu sadık uşak tipinin 
bir senbolüdür ve lâzım olan yer 
de bu aksesuvan kullanır. Buna 
benzer senbollere Komedi Dell’ 
Arte’de de tesadüf etmek kabil«
Ali Riza Efendi.
dir. Emektar uşak tipi bu süpür­
geyi bir vasıta olarak kullanır. 
Abdi’nin talebesi olan Haşan E- 
fendi hocasının tesirinde kalarak 
aynı tipi yaşatmıştır. Aynı devrin 
komiklerinden olan Ali Riza E- 
fendi bambaşka bir tulûat komi­
ğidir. Kostümü ile ve yaşattığı 
karakterle Haşan ve Abdi’den ay­
rılır, aptal görünmesine rağmen 
zekice hareketler yapar, eserin 
düğümlenmesine sebep olur. Kar­
şısındakine aptal görünür, fakat 
el altından onunla alay eder. De­
li dolu patavasız konuşan bir tip­
tir. Komik Rafet’e gelince: o de­
vir de aptal Rafet diye büyük bir 
şöhreti olan bu sanatkâr yukarda 
ismi geçen üç komikten tama- 
miyle ayrıdır. Yaşattığı karakter 
bir çocuk ruhu taşır anlayışsız ve
unutkandır. Dilinde rekaket var­
dır. Sık sık ağlar, ara sıra gülen 
bu tip Türk tulûat sahnesinde bam 
başka bir karakterdir. Bir elinde 
kâğıt fırıldak bir elinde horoz 
şekeri olarak sahneye çıkar. Ali 
Riza Efendi ise bir elinde şeytan 
uçurması ve bir elinde bağırska 
düdük ile sahneye çıkar, en hararet­
li bir konuşma esnasında düdüğü 
öttürerek ortalığı gürültüye boğar. 
Çok uzun olan ve göğsüne kadar 
uzanan şalvarı boynundan çapraz 
bir askı ile tutturulmuştur. Tulû­
at sahnesinde bu tipler ayrı ayrı 
rol alırlar tulûatın tekâmülünden 
sonra bir çok eserler bu komik 
tipleri bir araya toplamıştı. Nasıl 
ki Komedi Dell’Arte’de komik 
tipler daima beraberdir, bunu tu- 
lûatın tekâmülünden sonra Türk 
tulûat sahnesinde görmek kabil­
dir. Sadık Bey’in yazdığı Aşıklar 
isimli komedi de bu karakterler 
bir araya toplanmıştır. Âşıklar 
kahvesinde saz çalarak biribirle- 
rine bu komik şahısların nükte- 
perdazlık etmeleri cidden çok 
orijinaldir. Çünkü eserin yalnız 
bir kanavası vardır. Halbuki kah­
vede komiklerin birbirlerine söy­
ledikleri parçalar doğrudan doğ­
ruya tulûattır, bu arada sanatkâr­
lar seyircilerden bazılarına da ta­
kılırlar ve günün hâdiselerini bu 
beyitler içerisine sokarlar. Halk 
tarafından çok beğenilen Aşıklar 
komedisi tulûat repertuarının baş­
lıca eserlerindendir. Bundan baş­
ka komik tipleri birleştiren bir 
çok tulûat piyesi kanavası vardır. 
Anadolu Köy Düğünü ismiyle oy­
nanan Cemil Bey’ in Talihsiz De­
likanlı yahut Firaklı Köy Düğünü 
(1292) isimli piyes bu çeşit eser­
lerdendir.Komik karakterlerin ço ­
ğalmasından sonra bu gibi eserler 
meydana gelmiştir. Tulûatta ayrıca 
bazı karakterler daha vardır. Tiran 
(hain adam) sirar (genç adam) bu 
karakterler sonradan tulûat ti­
yatrosunda yer almışlardır. Çok 
beşerî olan bizim tulûat tipleri 
Komedi Deü’Arte karakterlerin­
den çok daha kuvvetli çizilmiş­
tir. Eğer tulûatın bu tekâmül 
devrinde kuvvetli bir müellif çıkıp 
ta bu karakterleri ayrı ayrı tespit 
(Arkası l l ’ inci sayfada)'
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